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Előadás hezdete 1\  órabor!
v í g s z í n h á z
e ^ -  ' ■ 1 —     .  ■ ■ ■ ■ ■. ■ .  ■ i — ^-p . ■ — - m g
Telefon 14— 71. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1918 deczember 24-én, kedden délután 7 ,4  ó rakor:
Operett 3 felvonásban. I r ta : Bródi S. Zenéjét szerezte: Rényi A.
R endezi: Remete Géza. Vezényli: Málly Károly.
Szem élyek:
H o n li H a n n a  
S zab ó  Gy. . . 
K á ld o r D ezső  
R e m e te  G éza 
S z e n d e  . i .
m in t C sáky S z e ra  . 
E gyed  L en k e  . 
D án  Ilo n a  . . 
C sák i S ze ra  .
m in tB eau  C h a tea u  g ó fné  
,, B eau  C h a teau  m árk i 
A h ad n ag y
M iska ) hUSz á r0 k 
„  A n d r i s )
T ö rtén ik  : F ra n c ia o rszág b a n  —  n ap ja in k b a n  egy grófi kastélyban .
Debreczen, 1918 deczember 24-én, kedden e s te :
Nincs előadás.
Jo ze tte
P au lin e
Eliz
R o ze tte
Debreczen, 1918 december 25-én, szernán : 
D élután fél négy ó ra i kezdettel:
Márvány menyasszony
O perett.
Este fél nyolcz órai kezdettel: -
Túl a nagy Krivánen
O perett.
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